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FAZ 51 4, 1 0 0 
FCZ 01 2,700 
FDA 02 6,600 
FEF 02 2,300 
FEF 06 9 6 0 
FGF 07 1, 6 0 0 
FGA 01 3,200 
FGA 02 2,900 
FGA 03 2,900 
FGA 04 3,800 
FGB 02 2,300 
FGB 03 3,300 
FGB 04 1,700 
FGC 02 2,000 
FGC 03 2,800 
FGD 02 2,900 
FGD 03 2,800 
FGE 01 6,900 
FGH 01 2,200 
FGJ 05 1, 7 0 0 
FXF 01 6,4 6 0 
FXF 02 6,000 
FXQ 03 3,600 
FXE 12 4,500 
FXE 03 6,500 
FXB 02 4,200 
FXB 02 6,000 
FXA 02 11,100 
FXA 03 3,800 
FXA 02 3,300 
FXA 03 2,800 
FXA 04 1,800 
FXE 05 1,100 
FXA 06 3,200 




FXGl 2-1 6 0 0 
FXGl 1-1 1, 7 0 0 

